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111,I'expertos que tfio. Saiuu 1
,,an9.ui'nett .Mo tur Cu
All tlioso who nuri.li.isud Timo
Liberty Loan bonds and have ni.t
vet. received same, uro reiiue.ito i
to call at the Farmers A Stock
mens Hank si d the Waxon .M moo
Trust & Savmus b.mk and seeur,
same By to doing you will ivi
tho banks theo)poiuii i y ofeloiir
mir ui) all husmeas eonnecttio
with that loan, and to j;o aliea.i
Í, iirthlmn -
Diiilne the recent lwuvy .ains
the "dry
. .
lako" on Sim
..
Calley'a'
.t!unc?-- . """c" iü,!!:.-V"?8- .:
l"L.,Vil..,'lM.. ; .?'.."".. ", .. .Lerne Held. inaKinir travel wen
lurlilmiwmililri Mr iWllev kind- -
lygmovKÍrcnmoved the fence bomn bundled
leet back, jrivinii a new road-wa- y
u.-- (rv land. lili. líernífo.'íii.y. U
...,,., I. .,,,..., ,.. I I... oil ,,ll,r It..- -
"uV'i'i""" ' 1"" "
"""
t o , 1 . 11 .. 1. ... ... forr. t.ihis,Mr. Seal, hail adjuster
company arrived in town durin
the week, and will adju it the lo
of beans by hail. Tliose win have
put in claims tie: Kd. Hill. J.
Mc.Mi.lh, h. Walton, h. J. Uobin- -
ion, Lester Irustj, Lnas. Uaik- -
ins, (J C. Saundeis, K. tí. mt.
teson, and T. J. Holt. These
uuviiuii insuimiw, niiu it iiiikhi
be a irood thinitlorall bean i o w- -
!..u .7.itiike!,.(,.liilfi.. ,.nuto t sumoli n,,. i,,i..m,M.iisiiriini'tinsuui u'
tjiext year. J. A.Myers is the
rent for luil insurance.
We want to call the attention
I our roadei-- B to the iirtlclc in i simple and the ciuestkm easy.
pVns Issue entitled "Savvs the- - -- p1..,incwi
'hutours will render anytables," and to tho üitorluil.í'i'" ,SLife or Death," and UKxetl,IB";"",,7Í "wur; ,
filial,...r ltiv h ro.'id cnrntil I v.
i'hese articles appear in SpauwriJurin: of chiklrtn is to bo done'.
also, and the Spanish leadi ix
subscribers may et the bfiiulit
UiMe 'aiiHhnilar mch u, tn.- -
interest of public health will lie
discussed iiuae tliorouuhlv With
our Doi s over tneie lira mnij.
' to make tin- - worlu a afi puec t,
I live III, It IS Up to (IH 'mil If'i t'
to muke our eotuiiiniuii In-altli-f- ul
and sanuary l'enpu liuv
rieglf'CU'U loo Ion,- - (In iinportitui
matters of sitnltuliou ami licitih
and education ul m the, K n .
should bueiieoui need in Ilium ,. i l
school.
A. W, Wicst hat been uppnitn
ed cniintv clmlrlliati t ni lili! M
C. A. and is also uunt.v i-- o
udinuilHtruUir and eonnty ch.iii
man of the War Savin' Sum,
lliive. Tin dlltiei, pel 1,111 1 1,' t
th' se olllce to,fi 1 her w nh In
manug' mentdl lie M n ileij
Co. intuicK miik -- s lem iln
lusiest man in th- - einm; . Mi
fi"--t is ptitrioti '. and ae pt in
Ih'ise duties not onlv win . ." I
grace, but by opening hi p -- '
bwik. 1J: has cost Mr. Wp-- m s,,
far ubout ííi.000 in expeimes and
Hill cnstbiir him in lb Imp
(lllploytd a heci Ij 1 I 1 ;,lst
him and p.iv tin '.ii-- n l.nn
Self. Mr, K-- sl 1 . 1 1 t tin 1 W
draft nn, 1 ui u i 1 . , 1- -
Villutil'l) "rvice 111 III .i'ImI'i- -
behind th line us the boys who
are in tin- - fund tu m In
uuifT.
the HvcS (if, I ( -- M
babies. Mtn Ml
pait of OipKsniiieM 11
tenict uu' io in inri'ipwH
thrwjHli-war- . , ArC,J
mpfVf W"W nml's?ittiilHxgmiiingIX'üinniíHi the work, 1mll l ! iz"'
,,.,,.,1 i.i ,rm . Hit',1,1,. tllD'VI I, t , .i.fil'i ,1USUI. IS 1101,1 . .
ciihuhasm and dctc-rinmut- i m ;
In the week of inte, naive ti.nn f
mi; for volunteiiB in the 'nl!
wtMt.ii sr'i ( nisi iitM in Sint.--iK.illip ,r n imii..n( nl.iiia wnny
tlnvouKliK espla-iu- M 4-u- l . in..
strati-- 1 l.v iM.-.t- s e.u,iK,ll4l
cvvryciunly in Hie state will nott
have capable trained woikers ti
pusli lonvard Hie overnmeiil
pians. wiiicu are. um uy
(I.J KOKlSirauunoi'iiii-niKirei- i
""' "1,s ""'
.f"..1--
W-- i ye nmii am. nicas ui.na
.,kAiii.:ti.A.a.. :.4a...i
'""o" ' r?"rt. 3rr rr ...
for such canes, ,
,, ,V,Á ."ÍT-.....--
.'.i .
u'' "" -- Wiiu.ii j;i,iiii i- -
-- 'Mist'1S,,1 mmh'HJier Inin them careuuc u.of
themselve and children.
Ivcnlfnned" tirlellv. tlif rpflvii
.1 , 4 . ,.or ims piana are as loia.ws.
11.) The United htatts mu-- t
it now its inun-powt- 'i at all linn-- .
I
...
':'" I)OTVcr ifr.i" ' 'lf". " (U'1
icivK upon the rlul irei-i- i i,,li
flic rexitti.il inn m all rlnMu--i
unfjur sclo , ;i)it. , ,, th.-a-lni- e, as
aeemary J1S M. u.h,st,i, of
"
...,.
" "' d!aft "K"
,,
Wl.e-- i ,the
county ch.m man of child weh.in- -
mfoniH parents of Ui--- ti n ami
Jact )or lf,e rexistrntlon ot all
,..,,.. ,. ., :. . ,.i
''"""""lioreii ui. ivci''
hia yruisjl.iiau.u,uiu,
. , . ., . ,
llie snouiuiaKC uitir ciiiiuren.u,...,,,..11
the place awtgiiKl and fill out
government cams, as in tnocaBu,
of registered men. This cauls fire
Ví.i i lie vvuikiiiiiu .iimi invJ- -
everv few months, and an ur.net
record of the child's I'rowth kejt
'n,uKh Uiem-record- , the kv
trntn)i can learn wnetiier 01 not
the fond rc,ti ut inns and hiidi
'irici-- s are hav. ii' anv bad i)i
up. .ii Hi clnli'ii -- i.is the ; m i
ri H lia i a-i- u 1 i.i i ce, hliou1 1 il
In 'in, d ! ildrt i nil i ol I'u i
I IX, SttpsWlll 111' t.ikl'll tn plo
i li- - what is "i edi d, i ven ll a'lulls
h IV. less. 'Ill inldieii lilii-- i Ik
the last t') fiel I he .".il infhu uu --
ol wa-- .
,i.) My i iii'iul i xmniii'iii' n,
t Ivildu-- n í i in i' I 'l liu-dua- l il
teiition will be Use overr--d 1,1 1 imp
to save tin m from xnwi'ig up
defectivi or .iiliuu l-.- vi iv niotiui
wants hi - 1) i'i 'o I . .1 peril 1 1
liuhy, an 1 1 he eoveiiniient
Will HHHIh' 11 '1 li-
lilí
,e it o, 'V il'i
a '(lit lot, al (u,i t 1 iln 1,1 1 Ml
1 1, dei 1 I 11 co ts U , to ic ii a
.1- -1 111 (I11M ih na 1 .nh ' m
n.ie
CI) h Kljtl 1 ' ill it tn nh.
an 'i miii li 1 ,,,(.,., tin 1,1 1 0
vif dlK-Ini-'- , who iilesi.ilte now.
ninny being railed info war vsorli
ll is tin pat 1 lulu t'i.is 'f ( i n
mot hi 1 1 1 In lp lift; t in 1 - I .
illlllll' li 1 !) 1 !.' I I I I, I li
I I lie, ill '1 I
1111 I lv I W II ll H II Op I'll 1 ll 111 ,
I , ! Ill ff Uli ti.iiin d woilu'ih me
of s mil. ilion and
MV ii t
vlt
ay; Enter The Campaign Wit A Punch. fe.
ND SENTINEL '
5
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kIM UP I lAV !
!
I'luM
l f w lili Uk,- - j-i- o
'I'll41
l"V uitl'
.
t i
U
.ai
11
i
!io
iti'h
nig. Tir h l'
nnm?-"- - i. 'intii
f" i'1'1"' will lx iilltU USt or U tn v (r is
ml won, i-i- d t'i "iu mi; m'jf li iin.mv ,v P'
air whit Am .u i' u v-n- l.iiiui m.i v
mil ,l i ..li n i.i .n 1 U.l, Wfikk .
b.ivi- - Icfim llif lliNt u:Nll nnw (lifli !
.u .1 I., th ihe.i l.u ..ml th. ..
...tunc. t tl.e M..diati. i. and
.J --, and i.bjil-- . foi which out
(iovernmenl was set up. They
win nouaiiiosnowine wonu lor
.vi.aiuu-- u i mnwamer.u..
(Gigueo Woodkow Wilson,
..Miss Mnruiirut
'V'lliP1"1; .rX?nR?B;!'CnviinnnKl i .t
. .tuiniv iinriirman tit rnn r iv i
:: wñx minu íli; fja;
.hero were reiirwciitoi! in tlwir. m.. ,...,',,(.( d.an- ,-
conventione veilllOtl theIli lOlinfollowinii
.
vvarne
-- miius.
.11, t,,l.wu,Mi.raniumy imhiiui
;"";' J''vc;i: , V,.1. ; ?
nholie W
VIHlíÍHtviiiiihn o- - .Muniimt, W -i-.- tHin,
' illlillllllll ', I VI,1 " tlvalinn
i--
n
. m I ill" l.ilirui y antiii'i 1- -
1 i'i 1 1). nii'iv 'd um 'k It lii'iiu
iiie I in in th . i-- 1 ., I'liuntii't
lr,il 11 1 I I, s' il li' r .1 , (Hi
itlll c d IV .1 1 I' I ll.' 11 ,1,1 ' ui
lie !'i it I W 1 W.i'H. '.ini-Mi,r- ,i
.111 1 h is 1I1 p 1 "u 1,1
're-- , l"iit W'P 'i 1 id 1 in '1 ti '1
Iration. N.i ivi Nt-- J win lit
ilven, 1. , 1 fi 111 .1 '! ! 1- -1,1 1 (1
ork. 1 mil ..fti'i 1 1 Kn.wtii Li
ei ' v L.un difve. w'ilch lx (fin
l2Kth and end Ucu-De- ii-).- ...,,,..fpiDtiilv'i-- , ".., -- ', u,
wui. Mm i inHiiHiih
, '
ww
. ,
ul.
.,
,"i',,rh,.w, íú.-r- n
y díSc" i.i
;,... m-..- -,,. )S,uj will rtond u
he intrtof ihogfrH in M'ri
Union, San IJiial, Quy. UJid.lnpiuii(l IVrmnw wuiitMi.
ThoimpiiInumw(lf MJufC'ivnu
aixh a ulmlrmon aStóure-- í míe
.urui wm- - lflr t US 11 Bllll't.
.
hyxlene iar. and feedtra' ofuZ. .La .i,;i,i,.,, ,.,( i.'.r.
, ,sarv aw of Iu.rwlf fllI h,a!lhj
muthe'-hoot- l This. Ion, will cost
'-
-
very aiaiou 10 near ineriuwusii emu.
,u,,i,, i,,,, - ,,.vid,.d f.,i hv'from there. It m ems to mol I am in uxood biixadeund they
the K"V riinii ' I. a .sisl i, i,ip
. lie, pat) I' it li w HI). 'I o, ,,,,
I hell servil i In
All pai, nth. ire ncmiie I In com-- 1
pl, w it'h Ihi-miulicnie- 'it oí reg-- 1
i'i
-- iti in m id tuiiiuiM'i.ite bent
,1 wi'h the welfare workers in,
i en niiiiiiiMiiitv lei tin wvieh '
mu lili .ISMIID) N ,1 i,i IliIiu
eisl In iu;-k.te.- l
All 111. illl.'lu 1 ill .tIMil. I 1.1 1," ill.j,
,, jpo-mnit- v t,i learn how to do
,. f()1 i,,.,, Kd..s, , t
11 UU ' es in, t mixclhcni lo take I
i 'v. ml. let nl Ilie x'vi riuiipiii s
';i 1 lui them I In v will (IiiIIki:
1 1 1 then I) iliw , h
si jt . 1 t iiiinU 1 iiril ii 1 el
ill iu t a ut loo 1 ( "ll 1)1 ll"l
I .IUICj IVH 111 , illllir, II lOS'.HlKl'H,,
,1 'I uov. ia 1 Iv I) on, 'it up to j 1
ie 1 h liv ijioiiei leen, -- i" and i are, ! .
, nl I'll, IS t'l V ,'.. (I I'i
tin. 1
I ' 1 . ' 1 on 1 ,iil - In n
In t 1U.U , vl.a . ..1 11 i' ' I'll I " 1hie, M' s John Nl, s. in 1. 1, nl
1 1 ii , 1 1 -- ni . t!i in i ( di in
-- isllallo 1, ail lit 1 , i. ,1
1 1 , p. 1. iti wh 1 . 1 ' . il 1 li ui
nit 11 .11 1 ii . I , to 1I1 Wi h n
1 ,.l 11 . 1 ie in,
hi u fit r 11 in In l(i
.1 "r.e i"iieni 11, i, mi.' 1 bun
lied (hull 11,. I li ih 1 1 nid tn ut
rOURTH II8EIW LOA
Whllo i" Sat t IV Um week.
Mina 1 olu Muí Harmon, mem
ber o' the Suitf Advimjiy Mount
. . i 11 t ,i
oi ii( w(inn i i.i'iciiv 1 .01111
I'ullltl.lttee. Cnl'li Mi l lib Mm.
low Jul IIu m i i li mi in ,ii,
an 1 '1 F. ,,. , , M
inm i. ' ', ' i ' i '. i n c i i
pi til '' plain Pi 111 Wullli'll t
l U n tins ' C I III (It' (.lilt 111
O '
Mi ll n in o - it v iiiv nl'tht"lf)K ii,i i of i!i' l,i-- t I'.nip.ilgiil'nm
iiud it
.ii limiiiH.-.- l
rnmiviltrn In the interest
tliiuijtliu:,íf,?01hLJl"?ri,y Lmu' I),"',
.lürjíI 'iituíiitiiiii, iiiil advur- -
in;;i' MpiuiKpui-- i in local con
if, jk thiu will i.. ii . ieluy
. Mv.Sfe trti.-,ul- H iitwilmn
i a.,iai l it. ..i.ieh of it muU
uní- - m 8'iht.i rj, a'.d tl).1 tit"
ii iir. .,! ii, (h- - h.nUot Uwi
" 'i'1?"4- -
everything, yet Mvhen GeiV . aWl7,v""Vhi'nn-l-iM)iacUilMbUaicoim.i..l.at,,Mnil,,,.lW.ril,,,t,lt,o,nra,,.-,ntl ,aClH,'Uf com;''-n..(.wt.-a,.r,,ltvH.vtImthhe1- a"
liny
!,MKn,ü, r-..,- Uw fh tow .sp.tefiiteful
p.atinv esii'iK-iir-- d woikeiain j. hewn
....,.,,1 i',,,,,, ,., ,1.,,,
'
.."
.-
-
--
...,
, .." ," r
u" ;,nl 'mmi,, ,,' ', l""ÍH , J h in
,
.,,.
,mn Bl tt(ll Wnh
h rt ,, .lVulJtr,ü- - confiHluii
i n,llgu. ,.yt, 'Iho rinht
j,,,,, Ufll knolljw r What
'thu jthi-- r 1 1 tryintf to do will
atreñgUiim the oi'H 'oí byth
ícontíft!tU.i'ii itiiltlí'rtí.
,
-
i1
nv mmim- - mail Prova u ,
,,.MVIUI - IHHIIHHNIMIIVI -- .,
nilnO'l to put tin suits "ovtir tho
tip!' in tint drive.
atom wuiity will iwilndoliwK
part with't-i- t uainDir inuimiíi
fur all I) Ki b 1 .y on Ui ir ba i
lialanc
ñ1 11 1-- rti iv... n.,.Lelterrroni One Of Our Boys.
--
-
Med eal GUi irs Trail mir '.uni).
I'.it IMev, K is. Sept l.'i, P.1I8.
1
.u Fiut. lluve intended tn
muí' --,iu In lore now hut have
h D'lU . ri.in r.eof rn own miuj.
arnviirf heie S "it I u Till
n.lae ! wh.t fie iiumio ubnve In.
dicat-'i- . u mmfiei.l trahttiiK 'nip. ' wlt" cohvuy on the wauh, They
.ml joa m tik. tfiy word for it 'isull h-v- e a iiumt-u- i ut Uuwl-ih- i
w-- i xtftthv training, physnal ersai.d tiub timbers taiidiii inwr
and mflftiry. I c-mld- n't ivnlk a , it"" couple of ctuisers.
bleik wfton I we in Whjcoii It laiim hem eveiy day, and 1
i.louwl withouttffltting tired, liUtHi'r liuJ ni) ciotiiws.ulí dry at
liare I am dUrdtn foW tonWdllv' j0" ill-'- i l imv bl-'L- ''' ,'(;,'ti W
hike ulay on lop (if drill, jjfJuiius In touts and tome leuk pretty
lip exsiiie ete.üitd ntwnillngjüüd, so it keeps a fellow pretty
líétMrm and miilUirty clattei, 1 iiusy at iilht tinieiollliiK urouud
wutild bu ver glad if jnn (JUid
send Uw -- .nnv he,- - . , m m.
i
,uv' en irsuy-frim- i tin t-'f-
ti long,
tiiin I w i ver.v t , j hear
thrniigli ,J. Jiiird M. is Hint
"'"'"" "C'-- n i""i ' nnd""l LewIa'W
1,"' hadinveie h.ni -- i mi), and
tlvt some of my g.. i i, lend hail
"''' "''
'I I"" uiiiiv h'i i il'll'renl
ironi eiviu.ili hie li i i .ill ns.;lii
I'"1" 1 .'ie'1 111 ii mi don't
v, ,l .en. i li uie ,il ml JOli
doctor 111 my pompan v ; several
hill. i'i ed ill the (-- Mill nine oil
KollH J '11111-.- ' Ull 1 Mill ' .1 1 I,' ! e.'li
We ..ll li.cl to! e -- li 1 . I I 1 I.I,
ele 111 o ,1 pl, I ,lli
.nil I lll'UM 'I in I ' I
.'I l.v. I fick
fro .1 tin' VI . lei I, li I
! i tn I.
.1 nl 1ie, in
I ' 11,i . in I
..i nl..' , and , 11
II l" to , 1 1
.1 1. iIm, ,11 ll- -l nn no
red , 1. cell li Willi!"
1 ,1 Li II v, 1,11 11 M (
' I'm t K .i , Kim
V III I .1 I'i W.tgCJtl
lound rx'iiiiuti Un $ a seat.
1 I li III .IIU' UK lllllll
I At tho Oix'iu Mouse, Sntuidny
fvonii'it. September SSili, nt S.aO
'i in., will Ik shown the Ollk-ln-l
Prendí fioverrment Wnr nictu. es
This pletine sluivVi bat tie tifti'r
bnttle "uv'i there!" bin; Zep-pnliit- H
In tho nil ; big tanks nml
nnnoifii enn In nolli'li; mucliliip
miiw lli-liu- r (nil tin, It n mlniit.i I
'i it n pit pintle ('iiicitlonnl mid
. tloiiHi plotute. Hyrc ft y.i.,1
nan. -- . to see soiituiliuijr oi tin'
"ur Inttle. riiC(siJouiiii5() cents
itid waf tux.
The Wjnu-n'- s Lihortv Umn
iiii'iilttco will mike a h-iim- e to
ivnnu v luuuiivr
.i.'ínAllí, MllMli. nml (n'IIiiIIjiii A
VM7, I, ft VJ,Mln,.idnv for SrtnUV ,l)u,tond th- - de 'mcratie
,(Xft) ponvnfion,
i
Mr, 1 1 fsii...,..:.. i... 1....1
IhoKhiuitannm i i ...ui'.i..!
,f''j 'r; 1,f,,u.,,,artoil, .,! .1I . M, 15illl1....
'' wV,lt tj '' VJ. '''f'"1!'- -
1Mr U,A"n, ''T'.T,1 i,,it,n,lon
Vmt"
with tub canauian i:i'i:i)i- -
HO.VAItYKOItCK,
,
Q-i- t be(! City, (Jue.
,rr. Henry Wa enhorst. Wairon
..
MoiiimI.
Dear Hi"iry : There has hard- -
Iv beJii a (lav nlncu I left New
M".xlco that I was sure of where
I'd bo the nest. Wo are pretty
Jnso ti tho Atlantic now with.
fit It fi ill till ir.üiiiiii iuinlinii.iiit
;
, , , , , . ,. :H'wniMi neiii 1 or a-.viii- ie iritiit'i
m In I'Veiich defntiltei''), 'l'hey
won't even H-giMi-- r, and the only
w,--' you can net ihcin is chiibe
,i,,m ui, iheb.uHhoni.um..iick, and this piovmee iscei- -
'"'"'.v uncivilized nnd bai-kwar- d
'11 every vvaj. I'huy can im tn)k
HniilUb h -- re. ami j.ist a bu.l- -
Iroj Kieiieli
"' " Hr'tm.iriy tntnspor
w'Jiun w'u vUil lliu Atlantic; some
jiiinet wu seen as inuny asUI) ships
Wie Unt Hour to keep away iioin
Lo.ie ol ihe.e utile trickllt.g
give us a good oulllt; all our
cioihe huve t be nude to order,
iinu m iiiHpic-lio-n be J ule WU
ean weui iiieiu oiu 01 mu camp.
We idito liavo good horses nnd
well trained; we can go over four
mol felices and ditciies from six
to eight lout wide- - ,So you have
tuiide a little, and no burn on
the tuddle tuhaugou to. Iflhiiin
had been mu on my saddle 1
would hve pulled it oil long ago,
'Iheie is only one thing you
can sii.v abutil tills pail of tho
ouiiirj and that is the scenery,
'i a, ipnii lully hero, and thu .St.
i.,uvieiit-- e ilvti is about a unh-
and thiee iUiteis wide. The
lulls me ull ctiviied with t-.-hr ub
0 rv tii.d ii" xiven is can lie.
" ' '" li'" "v'
ii i- -. pit. 1 1 .ce iiveaioiie, me rivei ;
.i , tew iiiwiisuii) distance I'loin
(ive my iigards tnall the hoys
111 tin sioie, nml I will will" to
ntl later on Vhen 1 Drill mil I am
KoiiiK ovr-HPai- .
nte and loll 1110 (ho iteyvu of
Mi xit-u- . Vour ft lend,
hi. in ley .). Taylor.
Unval Canadian DragouiiB.
UAH,
3 A Few Sayings 1Í by "4
4 Quid Pro Quo"
V nr vv vw r rSr k
itm rending In the Varibui
1IPW4Í, llier Illvilll tirrtfiiirinnivn
yplliw 'h'-Ran- d pacifists. WhaV!
U),SM acdtl.eldkiwiti.for..i.r
,.il,wl,1.consult ration:,,,.
Is it i man or what?
Whn would you call a pet gen-
ii yon found him like this: One
who wi uld to AtiKlo-Saxon-s con-
demn hose of other races ami
rsal who would endeavor
to seer favw from demccratiíánd
ropub't -- ans alike, yet' try fand.'t
cov- -
--j) lus tnic;s 35 that cch .
pivty w ) ill tnm ( lil.n S(ptar. .
land on their bhIc; who when re-- "
ports come that Ijenmmy m wjn1 nl
... f..!
..'.. 1
,.,.. '
niiiK ur jiniinuK saine mwivay '
wmjM be plowed with everyone -
is IU5UIK wuuiu i.VK'UM'-ii- y, i , ,
and a trickster; who when
as in the "lime-lioht- " with a
smnlt nHiro of nn imnnilnnei ,
" - "
...-..-.-
,.
wanted everj- - one to pet him and
tell him Ins biilliancy latírntcs-th- e
sky. sun an J moon; who woukl
tell you ti beware of this man or
that in;'!), and when vour back is
turned would slap that sme man
on the back and ask liirn .to,ramc
any favor he wanted done,,
We say, is this a man oríb'he a
yellow dog of the wonü'ty'pe
im.if,'inable, or what is it?
Now is thu time for every one
to come to the aid of our soldier
and sailor boys. Subscribe for
Liberty Bonds and moro bonds.
Just keep on subscribinif a:d see
lio-.- v many yoa ran et. The man
who is not able tójTOTo' tht-- fttiht
iiuj line, can mote cleat ly justify
his reason in the future by prov-- '
ini he IkiukIiI a laruc amount of
Liberty ñoiids.
Fenator l.odxe. of Massahu-vlts- .
i a leptiblican. Senattir
l'ull, of New Mexico, is a repub-
lican. Senator Lodge, is a big
I'lHititL'h man to give praise to
I'.tin le.it Wils in and tin. admi .
istial ion for the many good thii.gs
that has been and Leii g accom-plish- el
in this war. DiJ you ever
hear or lead of ai ything that
Se inta- - Fall sai J with reference
to the pKsideut or the adminis ,,
irathi, except to condemn the
president for not fighting with
Old Mexico.
We tell you it takes a big man,
1 nellectii'tlly, to sei the g iod in
his opponent, and to praise and
applaud the opponent.
We have no doubt that the boys
who lefl heie to gjtowar will
know Iiiil town when they return,
(,U(.ii if il in live vhii-- s fionl ill w.
-
'
-
'"
Improveme.itu are Blow and un-
certain.
The bjyH "over there" are still
tiding herds. '1 he oilier day three
of our boys weie seen holding a
whole regiment of German pris-
oners back to the "bull-pen- .
Mora county has been sick foni,
long tune with only Doctor Repub-
lican in charge. Now is the time
lo change lo Doctor Democrat,
and the county will soon become
healthy and strong. ,'
It now seems as though Govei
nor Lindsey has lost some of his
lighting soil it, and will take what
'!i?erTeWibTf ri Jm
Just I wo more dayisand saloons
go out ol this state The money
fonnerly spent in saloons for
whiskey and beer can now bo put
into Liberty Honda.
If we "go over the top" in the
next l.iliet t y Loan drive for ifí
(KM .(XM.OOO, the boys "over theiif ,
will 1 liieriully "go over Ihe top'
and gel the Huns.
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tuberculosis,
desconocido
rapa wmmv rtinte años
t- - i hora aumentan
do fe deatruodón entre la
RÉ nativa con nada que se
ffr "- ---- Víí nilA la mnw.n.ww n acá inwi uiir
tt tfcd dt farfantes en este estado
m risica vil vaimiUlTTCi;)8 turna?
Sabah Vds. qué epidemias
de tiióMea y otras enfermeda-daílitM-n
el campo libre, sin
i ningunos medios de moderar-
le por la comunidad o el es-
tado?
Saben Vds. que Nuevo Mé-
xico es el único estado en la
Unión que no tenga apropia-
ción para la salud pública, y
tlane una marca de zero en los
raeüttrrje en Waithínatnn?
Saben Vds. que el cuerpo de
anidad del estado es mera- -
mente una organización hono-
raria impotente por su corte-
dad de fondos de rendir cual-
quier servicio al pueiilo del
eetado? i
Saben Vds. que un cambio
completo se necesita en el ré-
gimen gubernamental de este
estado para asegurar legisla-
ción necesaria para la promo-
ción de la salud pública?
Hablamos con orgullo de
nuestros jóvenes más nlln pe-
leando para hacer ni mundo
un lugar idóneo para vivir.
'ram) en más aquí no hace-
mos ninguna provisión para la
salud y salutación, y parece
que decimoá no nos importa,
sintiéndonos como si viviéra
mos en un lugar idóneo o no.
El gobierno ha levantado el
problema de salvar la vida de
cien mil mitos, y ha suplicado
a las señoras del pais que rin-
dan toda la asistencia posible.
Las señoras de Nuevo México
están atrás del gobierno en
este esfuerzo de salvar vdu3.
Solamente una muger puede
realizar el costo actual de la
vida humana, por lo tanto las
mugeres responden más pron-
tamente que hombres a apelos
ie esta clase.
?Pero los hombres, ya sea
tazones políticas o de ne-- ,
(quien Síibe) se quedan
Publiulstu du "Kl Cetiliiiulu."
Presidente.
J'ícc-Prvsiileiit-
e.
Sccretano.
Tesorero.
Editor, WaKon Móünd, N. M.
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de sus-'áuWrc- a. 'Loa artículo!
Bujuujs a las aitcrncionoi
estimen cenvenienles. No hk
i
airas y ven el mal, pero no
hacen esfuerzo para remediaír- -
la condición.
Si los hombres no lo hacen
y no toman unapiáctica parte
activa en la campaña de sal-
var niños y en el asunto de
salubridad y sanitación. ten
drán al menos la buena gracia
de quedarse a un lado, y per-
mitir a las mugeres de tomar
mano libre y proveer para los
gastos necesarios. i
Lo" hombres de Nuevo Mé-
xico decretan las leves v
! ,.. ,,,; iu t r inifiiivju jjuuiiuu im ionuos.
Hasta ahora han fracasado ep
extremo en decretar leyes para
proveer fondos para la salud
pública Otros estados tienen
tales leyes y tales fondos, y
proveen al menos detalles de
aligerar preventivos y trabaje
invrrrirr:itftst i, niti. .... .J--.-- -..
....w.., j iiinuijua me-
didas jamas traídas nor cual--
quier estado han traído tan
grandes recompensas para el
estado que las leyes que ase
guranÍTLtnin llll.--luna sana,Q:in:i normaltini-rn-- il t. cíy sa&f'"1 Martm itivora. on i quo i
In.tnWr,ludable ciudadanía!..,l.i : 1 I1' 'me. W JAveno dn N"evo M'!'
Que tendremos que conti
nuar en empleo a hombres iní,",, 4 A"nnin io non meiicano p
.i.'.... ... .... . áDiiv'vo en lo roclo diíMa Dele, ni.- -uuertllieb para tOtiO OHM! deB
pueblo, y piensen soLmcntl3l0TeBelU,'
tie su predominio político. Ya
es tiempo para que Nuevo
ivicAii.u w; imjjii uure por la
democracia, que quiere decir
ei puenio.
Se llama la atención ni artí-
culo publicado en este número
de hoy al efecto que la Señora
lohn McNicrnoy, de Oca te,
ha sido escojida presidenta de
la orguniíarión del bienestar
niños, V tille todas las madrea
deben de estar listas cuando(lidia .señora de su llamada
para pesar y medir a todos
los niños de menos de seis
años cíe edad. Tengan cui-
dado de que no se escape nin-
guno pues es orden precisa del
gobierno y deben cumplir al
pie de la letra.
Ahora es el tiempo para que
todos y cada uno vengan a la
ayuda de nuestros soldados y
marineros. Suscríbanse para
Bonos de Libertad y más lx-no- s.
Manteniranse suscribien
do y vean cuantos mis pueden
hacer que se suscriban. El
hombre que esta incapacitada
de ir a la guerra puede maslntiitinnln itctifti, .-.- .. m-.--...
,;es en lo futuro probando que
m invertido grande canti-- V
dad en Jionos de Libertad.
True translation Hied with post- -
ítíhatw ui Wagon Mound Sim
hember 28, 1918.
LOS TOMMIES AVANZAN MASTA
to auaunaiOS AL NOROESTE
OB ST. QUENTIN. LOS CONTRA
ATAQUES ALEMANES
.RESUL.in MUY COSTOSOS.
Al noroffite do st. óiirniln in hn.
Ilianico nan Híguido adelanta n loa
"'
io ayer, n iit cualo obritánico! y rranceaea tildaron má
Kanoa hacln la' población deideponlcDlo y urtin alulnda rf.l.st.
n la dlreccldit de loa aubufblo rl
norocato. Oraedea corabatea ettAn(alando lucar en la reglta de 0(1-cour- t,
a menoa de trra mlllaa I nor-oeat- e
de Sfleacr, y doa milUt y me-
dí al noroeate. Loa brliinlcoa sitin
avantando a aar de loa contra ata
iBe oe im aiemaftíf, que ban ildn
rpuldo ew grínde pfrdldaa.
w aetior irancea. ai aur. olo
artlUerla I-- a eitado activa. Fui
Alletté y el Alane, loa franceiea baj
rppuian loa BtaoCM a'inian íiol territorio Importante ce-.c- a de Mo- -
ny rrm, m ) ntte. rosiente
iwij-- r ummnm íií
,lrldad mm y de arth.:
mentado m notable
.aatéfMSa, al ii. pero ( Raimo idSluraatetl. fa lo ndo'ci
nweideaiioe turne 'he' afeAfenee y lo
rMlleroe kam eetado oenpadoa, eipe-cllirt- e
I artlHerta que ha citad?HrlgMe, de prererenela en lat cruza- -
maclosee de tropea en nata. '
LA AltTILCniA ACTIVA!
EL TIEMPO MEJORADO.
Con el Jírclto americano en x
rralne. Hect. SE. (Por u Pmu a.
ociada.) Una carta de amboa alr.
cltoe ítuvo actlra temprano hoy, y
te noto una icclfin en aumento de Ja
rrtlllerf ft lo largo da las Ifneaa de
la aeccIOn de 8t. Mlhlel. Un cllo
trillante lia tomado ol luear de la
nm? y nuwa. tie sto mtimoi din
y los obtervadorea aorooa fueron de.
faenado tanto por loa americano
coom por loa alemanea. IO aero
nauta nlemanea nxtendlorcj aua o
reraclone en nlijuno rato haata de
iría de fae lineal, pnro loa amerlca.
noa en encuentro firme leí dieron
muy poca oportunidad de acf-rca-r au
noeraclonoa, o de tomar fotorraff
in patrnllaa dp Infantería de ambo
fido hombardHaron vario oblativo
itetrn de le linea del frente, v lo
tirtllleroa trataron de bombardear lo
rucero do loa camino y la form-lon- p
en maaa de tropee, lelo
orea. ,,,
40 NUEVO MEXICANOS EN UNA
BATALLA DE CUATRO DÍAS.
Rotamente cuatro multaron herido
en Chateau Thierry y en Flamea:jTrltt hace mucho ruido, y nada t
mí dice .lo A. Pino.
I?! Cubo Joa A, Tino, lia difluido
tin curta al Br nenjamlu M Tlnad
ti la cual dlco- - "Kuloy Koznnilii
ii prnndo do It tiormna eaconnr
tniiioi todo con mucho cuatn
Frlti hace miirlio ruido, poro ,11o lo
"'nrnmna rano, y esperamos con 111
e- -l )n orden do mandarle inieatrn
urtslrn romo rt-luii- tn Todo clli'ti," Kl iniiaj vino on una trr-n- i
postal rio roiivcnlr, eobrn la ii'i
'Un )irlnoriiuinenle trabajada n
re imda la bandera franrena y h
iprlran Kl ratio I'lno hijo do
8ra, Juanita Ortli y Pino, min f- -
'pIA rnclnnleiruntn mi etn rludnd
tu liljo, ipio ot ron I 1C3 d'nm
ritorf dn In fount' expedición'
', no alo todavía la trlto nuntflKl Rr Ufad recibid tamblrn noli
'ifl 1I11 Alfrpdn nivnrn tilín lia
i eaturleron en un combatif oue duí cuatro din probablemente ni de
rn-tnrll- A Ptmluflll Tlli.w n A H-- 'a
-
'wtro'Hn ei'o aallenm, herido mi-- y
M MZMÑSjM JNNW
írilami
An?0BI8P0 FALLECIÓ TCM-PRAN- O
AYEft MIERCOLKS EN
LA MAÑANA. V 8U8 ULTIMOC
MOMENTOS FUERON TRANQUI
IOS Y FEUCE8.
Bt l'mil Mitin . Keiil !!.. Kl A
pl l'i .lohn Ireland fiillertd a la
t'5 do niKflMin do ho), a lo tfl
fluí de edad
l'nu do-ei- m du sacnrdoteii pro-n- l
ente o-tuvl- eron al Udn dol lochi
fe) prulario que por iniirlins nfioH h
Ido un jx'isonajH pronilnonto y nn
alilo n ol desarrollo cívico v roll
lioso del norooito l'or tres dta.
o mediros do catecoru dol Arrobls 'ros
o Ireland In mantuvieron con vid
or medio dol uso del oxtxeno. Tro var
lecea tuio letareoa que paroolau la.
airs Vh tardo nnocliu vino el n t
(ni ataquo Completamente Incona- -
lente, so fus debilitando su pulso haráoco a poco Hn 1 nutrió senil obs
uro, loa nreidotOH y la monta ro
IIaImii con auavo murmullo las ora- -
lone du los agonizantes, pon la va.
a chisporroteando al lado do la ca
lila, y el fin llega sin ol menor e- - 3E
rcmeclmlento.
La hermana del Arzobispo, quien
la Madro Superior Serafina, la
formaría Hum. el Padre Thomas A
-- I
Velah, secretarlo del Arzobispo, ol
.'Icario (leneral J C llynio j ol
Hilsim Joph iiusch, do Bt Cloud sor
ataban de rod as ni derredor da
echo II
fNo han hecho todavía lo arre de)
toa para el funeral Club,
Ho hn rolcMlftdn juo al el Océano e
car, i-e- rit HKcrasrlo tun IikIo lo Kl
oí del ni'indn rontlniMmn vertiendo i' )
u agtin en , r llenarlo, duran-1".1- "
El 429 anlveiW
to de América
featlvalte en tod
dlendo aut laboil
rederalta.
SERA UN ESTlMt
EL CUAR1
May que dar oporl
ai pueblo, oara
devoción por loa
ae quita I pala
urimicnio,
t)e "U
Waihlngto
mo el tire!
doce de Oc'
deicubrlmiei
Libertad
lo lo ,c
na rcnori
rftatito
La p
no a'Ui
"Pad
or lo;
ornan
na:
SU Vi
rr
'
qne
v9' Vi
Vrrti.
"mame,
1 enure
lo 'upremo
rica, al mumieVtBlverea'
looubrlmeDtú aeBjMrles
o tanto tener pti iiheeotroe en
ilo predoitlnado, oonmoredota eU
iltlcaclOn. DcberlaMoa hacer de íl
-- n día do ardiente (ededlractdn a loa
'riealea aobre loa q nueitro jobler
"o e funda y loo' cuales Iniplran
nueitra heroica tarea del preien
te. '
l'or lo tanto, yo, Woodrow Wlleon
rrealdente de lo Kktado Unido, do.
Mgno el nftlmdo, duodecimo oía del
--nn de Octubre ,Ce 1918. Dta de la
Ubertad lín ero din. pido a cada
una do la comunldadea de lo Kit
lo Unido, ciudades y comarcas ad
aconte, qi-- o celebren ol descubrí
--nlento do nuestro país, con el obje- -
'o do estimular una Keneroia res
tu al ruarlo empréstito libertad
'Discurso conmomoratlvoa, ceremo
nía, festivales rerfonales por laa co
cha y otra mnnlfeataclonee deba
1n arreciarle en cada teclndad tajo
i dirección genera) ael sccrftarlo
'el Tetoro y la Inmediata dol coinltf
'leí empréatlto Libertad en coopora
"Iñn con la Oficina de RducaclOn de
'o Kbtadj Unido y lo funciona- -
loi pdhllcns del mino rcJar. T)te
--mnrtunldnd para que la I espuesta dnl
ueblo al cuarto empréstito Ubertad
xprnse la medida de au devoción
nor lo Idéale que han Rulado ni
-- fri desde mi rioicubrlmlento haata
hora y el erado do au resolución
proposito para defenderlo y dar
-i-rantla a u triunfo.
Oon el objeto de tomar parto en
on colebrnclone del día de Libertad
'ido loa empleado fodorale en to
'a I raclOn cuyos servicios puocUr
'ipenderse, illerondrAn do todo '
1'edo 1" de Ortiibrn,
ln InKilitinnlo dn lo cual he puo
mi firma y fljudo el rnllo do lor
"etadoa Unido,
Dado nn el distrito ile Colutnlilr
In diet y nuetn días del me de
' tlmnbro en el aflo do Nuotrr
Por mil no 'eclentos oler y ocho
'ento cuhmnta y tres lo la ludere-- i
'enría americana.
wonnitow wilsonpor el presidente.
IIOHKItT LANSINfl,
í'ccrrlarlo do Ketndo
08 C ti PAQAN LA ASEGURAN
ZA A LOS PADRES DE UN
SOLDADO QUE MURIÓ.
Ln primen nsegurnnza de vida p
i'1 por el gdlilerno de los Btado
't'liloi a cauna de la muerto de 'un
o rexleano en la Hnoa de batallr
l Fnmeln, fuA pngadn en el conde
i do Randovnl hoco poco dta.In padres do Francisco Marea, de
''berrtn han Ido notificado por e'
'rin-ll- lo de Defensa en llurnallllo
" el'o rerlblrriii I.5S KQ on pago'
"iusIh por el rerlodo de 'elnte
'' J'j--
en Mares nuirlO, o fuf mil'
' n conio cuatro emanas lia-'- i
finado una pdllta del ttolilerno
e ti'o do vida ror $10 000, poc
iirn de, babor entrado ni rorvlclo
i psilro e t) tore Mares, du Cabe
n Nuevo Mirlen
' CONDADO pE BANTA FC
NECESITA MAESTROS
"I dilinrtiinieiitci do educación do
lodn nii-iii'-- la quo el condado de
-- lili lí ne'-mll- n Jrtveim y eflorlfnnilllnrlrii'im tnnlo con el In
''ii cim-- o con ) Panol, pura niaís
-- o en I óscuelns públicas n L- -trrs se ha llevado n tanto mués
qun la escuelas lo sufrirán
iionos quo no toclUii ayuda par lio
a cabo ol programa educativo
A las personas quo no huyan sido
cortlflcadns para ensenar, so le In
forma que habrá un examen para lo
ipllcanlos a lai-giisenan- z, o cual .ie
por Mr lUlellim Otoro-War'o- n
tiiperlntendenta do cuetaH del con
Indo, en los illas 4 y S do Octubio
eu(lu casa lo corto,
INAUGURA LA ESCUELA ALTA
Clayton, N M., Sept. ZS Kl nuevo
dlflclo do la Hsruclrf Alta do este
'ligar, lia sido dedicado fonoelmonte
lunes en lo noctin, auto una nu
'iierom conrurrencla Uo Vtroclnado-e- s
locales do la escuela. Kl Profo
Chamberlain prosMIó, y o pro
nunclaron discurso por ol I'rof II.
I.'rrct, el presidenta Woodward
cuerpo do educación, y la música
tuto a cargo del High Úchool Oleo
hombro en buenas condiciona
A'1"'' r,,"t',r d' 16 vece por
'.'" "ma "ln "" "fu1 run vece
l Bwcltos mile de a.ioe, I1 nla l'os alnüM 'ira o zs a jo
.J jeee K)r minuto,
ir. liados m Me- -'Uléa la tarea écl
na Ibertaa aleata
JMrl)M v mhiIU del
erbio astil n kaefsnol
noroeete. lo lana de'.
a Vele, pwito que I ene I
hlemente no pedrt.eoete- -
otraa fuenaa aHsMlaarenl
na hacia el aorta en a di- -
n. deide PrUen.
Deteniéndote en laa altura a lo I
Uracv'de la frontera baleara al este I
del vardar, y al sur del rato de De
mlrkan-i- , loa búlgaro están presen
tando una resistencia tenaz a las tro-- 1ptr aliada que van avanzando. All
norte del raso el enomlgo est retí- -
rAndrne hacia Vele y pareoe que es-
ta columna ha eld,o eeparada de u
compañera que están más al ur,
uviaicnao aii las ruertaa enemigas
en nos partea.
l--
o bOlEaroa aun están peleando
'n la frontera al ponlento del Vardar I
?rouablemente on laa que huyeron I
inte las fuerxas franceía, rrlea y IirltAnlca en el laro Dolran. Se creei
m Part que lo aliado crulrán o--
ire vardar bait Uakub y luego da.
-- an la vuelta al oriente y atacarán
le flacirn a los bfllearo al poniente
lo fltrumllza, m&a bleu que lutentnr
lublr por lo errroa de la frontera M
mr. En la recIOn de Prllep el ene-nlg- o
está alendo empujado hacia la
'romera de Albania.
.os cálculo reciente de la Comí-aló- n
de Taaaclonea dl Eatado aon
excedido por un márfen eonatda-rab- í;
El condado de Santa Fé m
estima en lUMOJOU; I condado
de Orant otra vez va adelanta on
29 millonea; el condado da Colfax
ea aegundo con 20 millonea; San
Juan tiene la valuación mi chica!
el gran total ea de $379.000,000; el
reauítaao e cuatro vece mayor
que lo que creía la comleiCn.
Kl estado ha Hiibldo unUia y rada
no de los mlumbro de la cuniU'on
o tasuclnnc del estado su siente
o solamente como lo hijos di'l pro
la, sino como el profoto mismo,
no rilando toda la compilaciones,
ipularlonc, revisiones, aumentos y
'ndiirclonua so han hecho, fué nnun- -
'ido por ni secrutarlo de la comi-
lón Itupert F Aeplund que ol au
lento en Inn llHtnu de tafiíclones Je
'novo M'nIco, Keüdn comparadas con
t del aflo pasado han pisado de t
urca du t.WiOil.ooo, o alondo exnc
imiuito 120.382,118. Eeto es oigo
'onus del rano de hace un aflo, que
1(5 do 29 000.000, poro es una cifra
'Hi) notable bajo las condicione ieguerra -- y de I soca, y os como 4
eres mayor quo ol cálculo original,
Un lecho de la situación que ha
Hcllltndo lo negocio público mu
'io, e que todos los condados baní'ndadn yn au cantldade, y osla
la m temprana fecha en la hü- -
Tin del esto do nn que se ha podido
-- ror iu lauuiacion ,tan a tiempo,
Hay una aola cantidad arbitrarlai inda la compilación, y es la del
"dirto de Penta Vi, quo o ha íl- -
'o en inononuO. no estando el u
or de condado listo todavía para
r un mnorto completo, pero la va
le'fin orl tnn tnlRnlflcante que rn
"l'nrn nn nada In suma total de tZft
tfi 000
I n valiinrHn ordinal do la lleta le
i"lone del nstsdo, si-Ki- ln munlfe
da nor Ins emulado, fuO 13(10 000
'Mi Ir rediicclnne ordenada por
com'sMii de tnssclones del estado
"on un tntal dn ti 972.C27 y etsln en parto iilvolnilm por lo no
nto quo llosnii a 1.286,714. do
'ndo una rnlurclftn neta do I08C213 lI h valuación total revisada por
un ru xinoiti.ini, en contra do
0 758.080 de hace un nfio La rr- -que deben nrregarte a esta can
Msd rolada Incluyen 17.C02,CC9i in nroductoi minerales y 1 1.439, k", d la cnmnaflfa de carros partí.
ilsros haciendo ol gran 'total, do
,m 213,210
I . vnlusrldii de la proplodade
nr roinaio es como elgun
fondsdo Valuación
ernallllo . ., 21.27,8lp
''linve , 20,933,09- -
"olfax , 20,301. 42'l
"urry ,,,. . 10,744,979
Do Daca ,,.. C.9C7.12.I
Dona Ana ,. 18,111,119
Kddy 10.029.2S0
Orant . 29,007.897
tluadalupn 11,027 000
í--
a . , 7.023.4M
Lincoln I0.17C.3S0
Luna t...... 12.8B2!i3flMcldnley 10.908,191
Mora ... ...,. . 10.003.800
Otero 10,537,410
Ouoy 13.077,411
"lo Arrlbn 7,941,855
l'in.Bvelt 9,213 5Í9
'.ndnv . ,, , 0,025.120
Bn JSTi ., 4.414,243tll Mlruet 21,211,832
nt.i Fe ,(estlmated ... ll.000,flOfl
cierra . ..., 5,814,705
che
PATUIOTÍ
SENSAl
Prices 25 and Hitsb
and war tax.
Every Tuesday and Thurs
day evenings wilt be shown
the Hearst-Path- e War films.
.
LetrOS de HdmlnlstractCr
'
ESrADO DE NUKVO MFA'ICO,
Condado de Mora.
KN LA CCUTÍ 1IBLJI-I.Z1I- E fKULHAÍ.
A todo a qulene estas presentta uue-da- n
rnlr. balud:
Hepan todo, que por cuanto CristobalC. Martines, iluadii, del condado áeCarbon, Cijih, uiurlolntvetado, st;uuiedice, huli'iido al tiemiMi du i tuertepropiedad en ete eetado, la cual tmeáe
er erdlda, dertrulda dhiuiinuiua en
valor, at pronto cuidado uo fuese tomadodi la iiiUiiiu. Al fin por esto que otUrtiapropiedad pueda er colectada, iireaer-ad- ay dispuesta aeirun la liv. nor mu
contítu)o y nombro aKnriyue Martliede dicho condado, administrador deto-do- s
y singular los electos muebles, dere-cIio- b
urC'dltot nu fuest-- n diJ dn-l- m
CrisUibal C( Martinez al tiempo de su
muerte, con pleno poder y uutorldKdpara aserrar y disponer de dicha pro-pieda- d
si-gu- n la ley, j colectar todo di-- m
ro debido h uiclio tinado; y un logeneral do hacer y iliMcinpcnur todo
acto y Jiecho requerido oe el en lo de
adclatiin por ley o orden de cualquier
Corte que tenga jurisdicción.
Ln nstiuionio delocuulyo Doiiuciuno
tjoiizHies, Juei de prueiía en y por di-
cho coiiüiidii, puiigo mi nimio v ki-II- i.
i'liL-ia- l di- - (Helia rmiu este dia I de beli-ciubr- e,
HUH. DunauianuOonzalis.
Juez de Pruebas,Atestiguo:
(Helio) J'KIIKOA. OKTfcOA,
Hcretarlol'or JlKlihAliiio Thujilmi, Diiiutudo. ,
Ira p U-- 14 u lü-- D.
K T. APPLETON,
Barbero
Vuntienc abierto todo el üia
Desde las ocho de Iu mañana
UuHta Iju diez de Iu noche.
Tiene completo abimto do
Cijíitros y CiKaritos al tlenco.
I3el)idus Suaves y Aí.ruduble
S&nt&. Clara
EN WACJON MOUND, N. M. j
ItEV. MlCHAKL DUMAItfcST í
Dura Misa cada ptimer y
tercer Domliígo de cad mi s a
n las í) do Iu mnnatiu. iVunlr lodo. i
jtV jCV Míl JkAAA jaVal
AVISO.
Todas personas son por esta
avisados fjue no se permite gana-
do para pastearse, en mis terre-
nos, sin mi permiso, dicho terreno
siendo como sigue Todas las sec-
ciono 27, 84, y parlo de 30, y
parto de Secciones 14, 15, 22, 23,
24, 26, 3!), 35, hilera 21 K, N. 17
y Umbien toda la Sección 2, T,
5Í8 N, It, 17 E., y parte de 31
T. 24 N. K. 17 Ii., M. P. N. M.
I.uis Maiiyinbz, Celador.
Sabino López, Duefio.
Fihahk Dkacy.
s
ni"
,
mhi
IÜ-
-. :íi.r
f
Ñ-
-
nade
voluntarios,
WenoUirdi nfloi
en Santa F. lot
rfsVno ,furon por
upttctáoty demwtstradoi.
experto que dan tus serví- -
ítei a Mflom, tiltil dan i j su
MrviekM con el resultado que ca día condado en este estado ten
rañ ahora capaces trabajador,,
Menea tarwnin
disciolinados nara llevar wlrianl..'"'"""' " ,""c"'" Da"'"l. í... .ll m.i.' - -- .. . ,un JiAiiva uci 4UiJlu-- t iiu iuu svil,
urevfiiieiiiu; k,
1. La regitración de todos los
niftoa que no estén arriba de seis j
arios de edad. .
2. Pcsoy medida de todos los
niños registrados. j
.n r m- .- 1 -a. neporie ue niños en nece- -
sidad de atención médica y seguú
adelante el trrbajo para tales
casos.
4. Un programa educacional
asistir a la a madres en el cuidado
de ellas mismas y sus hijos.
Explicamos brevemente las ra
tones para este plan son como
riyue:
iff 1. Lod Estados Unidos d e-b- en
conoce- - el poder del hombre
en tudow tiempos. El poder del
hombre en Jo futuro depende sá-b- er
los niños de hoy. La regis-tració- n
de todos los niños bajo la
edad de escuela, es no nbtante
tan necesario, como la registra-ció- n
de hombrea en lu ediid de
servicio. Cuando el preridente
de condado in forme el bienestar
de los niños abujo de seis anos de
edad, ellos deben llevar a sus ni-'ñ- os
al lugar asignado y llenar
tarjetas dsl gobierno, orno en el
eaaode hombies registrados. Eb- -
ktaa tarjetas on simples y las
cuestiones fáciles. Hombres dis-- i
iplinadoo darán la asistencia no
ria.
1 2. El peso y medida de niños
lene que hacerse en algunos me- -
y un registso exacto del cre
cimiento del niño debe mantener-
se. Por'medio de estos registro
el gobierno puede saber si lu res- -
trfecion de víveres y pierios altos '
están teniendo malos efectos so
ira los niftos, como es el cuso en
litílgicu y Francia. Si se encon-
trase quu los niños no prosperan,
se lomaran pasos para proveerse
lo que se necesita, eun si los udul-ti- m
tienen menon. Los niños son
los últimos de sentir lu mulu in-
fluencia de guerra.
'. Por examinación cuidadosa,
los niños en neccbidud de atención
módica se descubrirán en tiempo
para salvarlos de crecer imper
íectoa o defectuosos. Toda ma-
dre desea que su niño sea un ni
ño perfecto, y ahora el gobierno
asistirá en hacerlo asi, sin ningún '
costo adicional a los padre. En
verdad cuesta menos do elovm
un niño saludable que a uno de- -
fectuoso. I
cNternfy, de Oca- -'
te, expHíi piitneV llumudu
pura reglVióiJ, y que todos co-
operen coiPr presidenta local y es-te- n
lislaspara el peso y medida
nfóos.
I l.t AU t jk rwv,fjk n(ti it swlit,.
"" : ?. r T "" .. r '
' ue nloi V mas.
mBS IM í1MnIC WnH
1
White House. Washington, 1
Sept. 23, 1918
Otra ve el gobierno viene ante
I ... -- J..I ...í , ..-..- !.. '
iom-iu- u uei jais con m suplica i
que empresten su dinero, y que lo1
empresten bajo de una escala más
liberal que nunca antes, en orden
de que la gran gueira para los
derechos de América, y U libera-litació- n
del mundo pueda ser per-
petuante vigor auna victoria con-
clusiva. Y se hace la aD.-lació-n
;on la jnás grande confianza por-- !
que se sabe que todo; los días s .
esta haciendo clara y más cUra
a hombres pensadores de toda lu
nación que el ganar la guerra es ,
un inveiumiento ebencinl. El '
efectivo que oc reienga ahora
seiá de poco uso y valor si la.
guerra no se gariabe, y los mats- -
troi egoistus de Alemán a fuesen '
permitidos de dictar a la Améneu ,
10 que huga o no pueda hacer '
boj ombres de la Amé. iea u más, 1
desde ios primeros hasta ahora I
nan dedicado ambas sus vidas y :
sus foi tunas a la vindicación y I
mantenimiento de los grandes 1
principios y objetos por el cual
nuestro gobierno su'hu cimenta-
do. Ellos no fracusurun de mos-
trar al mundo para lo qtie su ri-
queza se intentaba.
Woodkow Wilson.
El cuarto pié Humo de Bonos
de Libertad, comienza hoy, ilu-
tase su inuyor est'ueizu para cuín- -
orar ulgunos de ellos.
Los Heftorcs dol comité del ter- -'
cer préstamo de liónos hurán una
campunu de tudas lus cusus en
'
esta villa en el iuteiós de vender I
algunos. No se ruliusun de com- -'
prur. I
Todos aquellos que compraron
Bonos de Libertad del tercer jiréa-tum- o
y que no hayan recibido los
mismos, se les súplica de acudir ul
uuulquiera de los buncos para ase-guiurs- e
de los mismos. ílucieudo.
esto duran a los bancos oportuni-- 1
dad de cerrar todos sus negocios I
conectados con dicho-prcstamu- , y 1
do estar listos pma empezar con 1
ü' nuevo,
""
, ,
ÜU Participa el Sr. Josu Igna- -
4. Su crac que láe madres' uu vaiuez y bu eniwau wnu. wr-pued- en
hacer mucho para evitar me,ifa M. de Valdez. de la Cana- -
la necesidad de doctores, quienes
' d. d? Vyuc,vq,u. i l!i-,- ü' el i(l'ú. Candido Valdez había muertou ,. 1 1 venson -- SCM08 ahora, piuchos cn ose lugar la semuna pasada a
ellos han sido llamados ul trabajo' ja e(jaj de 13 artos, gr, Valdez
de la guerra. hizo cuanto estubo a su alcance
Es el deber patriótico do toda Para salvar la vida de su hjo,
madre de ayudar Upais.ha- - aBfifflySl" '"
ciendo lo mejor que puedan en E, Vuldcz publica osta no-mante- ner
a sus jiitVm saludables. ' tipia para que todos parientes y
A este fin todas las madres ten- - amigos lo sepan ,y para que ele-dr- án
una oportunidad de prender Kven una plegaria al Todopoderoso
de trabajadores disciplinados las por el descanso de su alma.
T Bf
neído v VW)Iki
OTd L-i-ui un icso
, el que inviniendo eilat pad.i ' jo m rti'laa
Si uuieres WfcélU,,,.,,., ,a w
ñííiyirH,.r.
.. iJ ,,. ii..?.v.,
..vMtu,,
CIO A 11 nralWiAfe v Un.l .. i.
ustL emprenJeVfrn-- a de'que
-
renal rJsUMWTel jJo bui-- no v el
ladolnafó. 'Jiítra ni ntma nn tu.1 .- -i . v - "
nenwifnismo oficio gnan o pier- -
Jenerí el Cual es el provecho 11 '
e pliede sacar. Hajta donde uno.
de llegar
I)á dulcero se puede lletrar n
iinaonfiterfa. una dulcería, que
a jin gran negocio. De carpint-
eóle iuede llegar a ebanista.' De
deí'ndieiite se puede llegara Co
merciante.
Mjate muiho en laelecc'óu de
i--se oficio, pues tienes que tomar
en cuenta tus aptitudes y tu caiuc-ter- .
Si te equivocas en la elec-
ción, tú oficio será para ti muy
pesado, pues tienes que hacer al-4- 0
contrario a tu modo de ser. Tu
corazón generalmente te direqué
oficio te gusta más. Debes sabei
una cosa muy importante, qie poi
más rico que eas debes tener un
oficio que te birva de para'-afdas- ,
porque es el mejor capital. Loe;
hijos üel Emperador de Alemania
saben cada uno un oficio.
Ten Iiji en la mentó la ideadc
ste oficio suina cen ól y luego
comienza por pensar en los me-- i
jb de que te va di s pai a apren-
derlo.
Teniendo ya un oficio, es deoii
unu manera de ganar dinero, tie-
nes que pencar un el negocio o
negocios que tienes que hacer pa-- 1
a llegara ser rico.
Pues con un oficio se puedo for-ma- r
un capitalito y pocos son los
fiaos que puvden hicer a uno
ico; perú este canítalito en!a ba-
te del negocio que te llevará u la
fiquezu.
Estos negocios se piensan des-pue- s,
pues dependen de las cir-
cunstancias que'medien para ha-ets- e,
aunque no es malo que en
tus horusdeieconcentnición píen-c- b
en todos los negocios que veas,
paru que te eduques en ellos, he-Pi- b
hacerlo o los conozcas.
Volvamos I oficio Ten lija la
monte en el oficio que escogiste
y luego pon los medios pura que
puedas aprenderlo.
Esos medios no sun muy difici-le- s,
pues a los jóvenes siempre
les sobru ontusinsmo y vuloi, Si
tu papá te dijera: "hijo, to regu-
lo S1Ü0.Ü0 el día que seas Carpin-
tero, Peluqueroo l'nnudtro.etc,"
estoy seguro que en menos de un
uno ya te gannste la ypuestu.
Cómo hai &s? Tú lo subes perfec-
tamente, Nunca so le ha dificul-
tado u un muchacho aprender el
oficio que quiera.
Concentra todos los días tus
puuaumif utos y piensa en tu ofi-
cio, en los negocios que empren-
derás y en la riqueza, y bien pron-
to tendías en tu mente el camino
lleno y claro que te conducirá u
la riqueza en unos cuunlos unos,
Esta idea completa de todo lo
que tienes que hacer, es lo quo
llamaremos "tu Idiul." Persigúe-
lo, pues, toda tu vida. Concen-
tra tus pensamientos de díu y de
noche y to familiarizas a tal ra- -
do que puedes recorrer el comino
con facilidad.
Suena lo que has de ser y lo se- -
fl
itr. Vio!
nibiariníJ
oj, vio ill
es uetw
Vario. 9Vk fabricar .1
T,te.l!rno "P"?s l'li'n la' qui
' propones Jmc;r. bo H KitÍ
lqnvyuyn boner pledr
MMaja.'tiuHi. arriba de otrat tu
l t die lie. ü
MjiAoa hombres frnciMNi
ik'.vWa porque no tLtién uK lU
en h lnente. tianaii ilinrol
pllta-ran- . Se contenten i
per, dormir y divertí y
Inaa'en el norvenlr. M,. .
uc quieren; rii "tienen. Ide
Hu" man ' "iwyn
nos y nunca pienna
,
en
.
,w
'"" "ul '- -' '"" i !(
í 'v! rTiiiuuic 111 uecno 1 ico (10
alto, de laMioche a la mart:
P. I camino de la riqueza es fi
pero lat go Si so sdgue con pci
la se llega al fin: pero el hoinbi
lelie tener en yucerebinunrtidt-- a
clara de lo que quiere ser.
Lo primero que se debe hacer
es producir dinero deunaimnma
permanente, wara que ro vay
formando un pequeño rápita!. le
cualquiera manera se g.ma dine-
ro tín-di- a o un mes, pero se nece.
--dt.1 una manem permanente y
para e?o lo mejor es un oficio,
puch los destinos, hoy win y ma-
ñana no son. ,,
Si no sobes emo hncer cutí-quiet- a
eiwu que deseen hacer et
tu vida, concentra tus pensamien-
tos y después de valios días, en
"lien ti jm un camino part, hacerla
UÍ1.1 vfz hallando el camino, a se-
guirlo hasta el fin.
No crea que el camino de lu
riqueza, aunque lo vez fáril ni
deba tener contrariedades, tiuei-tien- e
muchas y de difei entes cIh
f-e- s. Parece que c-id- n día viem
una nueva eentn-iicdad- , nu nue
vo obstáculo se prcteuta de v-í- .
en cuando: I s gustos Aítraoidi-nurio- s,
les fracasos imprevistxn.
"ii fio la desaniinación uue cansí'
on sin rumoro de enwdiosoí que
-- tolaint-nte ehtfin esperando qut
solamente lán esj erando qu- -
descubras algo pura desainiuuiU
para atraverurKe'en tu camino y
ponerte dificultades. Por esost
i'scn'liió et.t(! libio, para que m
eduquen tus eunliduües y cuntl
tengas valor y una,fuertí volun-ta- d
no le temos amada y llegue
al fin. Solamente es rico el que
merese serlo. Hazte tú digno de
ser rico trab jando, pues ucuór
date que se j'iega tu vida
Cada puso que des un tu vida,
palabra que hables, cada acción
que hagan, si no son para mejor-int- e,
110 tienen caso de ser, y
pura no despeieiur uingotiu ac
ción, ninguna energía, necesitas
reconcentrar tus pensamientos so-
bre todos los asuntos de tu vida
diaria, pencarlos bien, pensarlos
con itixistenciu y iihí no desperdi-
cias tiempo, ni dinero, til fuer-
zas, ni nuda.
Escoge un tiempo preciso pura
que reconcentres tus petiBuiuien
tos sobru algo útil y nunca ánda-
las como una hoja en el uirr. H-
iño cm pasos Heuuros y caminan-
do siempre al éxito-Mucho- s
fnu'iiKun porque I e s
falta la concentración de ponau-miento- s.
Si tú estás wpeiundo que olio
te dirija, es 'seguro que te dirige
mal. pues cada uno estira para su
lado,
Enscftutu u concentrar Uib pen-
samientos y te ensenas a pensat
de una manera tan fuerte, que
todo lo piensas bien y en conse-
cuencia todo te Ealo bien. Prac-
tica con Í6 y nerús dichoso.
SE PERDIÓ Una tiluma de
fuente en Wagon M"und, Lunes,línt. 9'A TlfviiitvneM :i MnrAr.
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the motorist, oIft All Work Guaranteed) and
ll done on For : :hedule.
8 BENNETT AUTO AKD TRACTOR CO.
t OPERATING WAGON MOUND MOTOR CO.
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TruütrinHlatlon filed with pout-mast- er
ai WiiKon Mound Sep-
tember 28, 1918.
LOS TOMMIES AVANZAN HAOTA
L03 SUBURBIOS AL NOnOESTE
DC ST. QUENTIM. LOS CONTRA
ATAQUES ALEMANES RCSUL-TA- N
MUY C03T090B.
Al nniocM o SI qiienllii loi bri
tllilcoi dun ncRuMo miciulito n oi
t; 1
...j,,h-i- p mi- -uu djvr,uj , entill jusJUS cualesUUÍIIUB luIU""""-- - -. .m i
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